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 We report a case of idiopathic retroperitoneal fibrosis localized in the pelvic cavity. A 54-year-old 
female was found to have a right hydronephrosis byabdominal ultrasonogram and was admittetted to 
our department. Drip infusion pyelography (DIP) and computed tomography (CT) revealed a right 
hydroureteronephrosis and a right lower periureteral mass. The mass was confirmed to show low 
intensity on both  T1 and T2 weighted image in magnetic resonance imaging (MRI), which suggested 
fibrous component. Various tumor marker values were within normal range. Tumor extirpation 
including lower ureter and ureterovesiconeostomy were performed after confirming pathologically the 
absence of malignancy by fresh frozen section during surgery. The tumor was diagnosed histologically 
as idiopathic retroperitoneal fibrosis. 
   We briefly reviewed 223cases of idiopathic retroperitoneal fibrosis in the Japanese literature. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 577-581, 1996)






































































































峠,ほ か:特発性後腹膜線維症 骨盤腔内腫瘤形成 579
自験例 は何れ も既往歴や投薬歴 の中に該当す る原因が
存在 しないことか ら特発性後腹膜線維症 と診断 した.
自験例 を含 めた特 発性後腹 膜線維症 の本邦報告例
223例の検討 では,男 女比は約2:1と 男性が多 く,年
齢別では60～69歳が70例(33%)で最 も多 くみられ,
かつ高齢化 とともに男性 に発生する頻度が高 くなって
いるようである(Tablel).
患 者 の記 載 の 明 らか な207例で は両側 例 が137例
(66%)と多 くなっ てみ られ,片 側 例で は右 側38例
(18%),左側32例(15%)であ り左右差はないようで
あった(Table2A).
狭 窄部位 の記載が明 らかな146例(複数可 とした)
を上 部 中部 下部 尿 管 に分類 し検 討 した(Table
2A).各部 の定義は仙腸 関節 よ り上方の尿管 を上 部尿
管,仙 腸後節部 の尿管 を中部尿管,そ れ より下 を下部
尿管 と した.結 果 は上 部尿 管が98例,中部尿管が104
例,下 部尿管が42例で,上 部 中部尿管に多 くみ られ
た.他 方,自 験例の ように狭窄部位が片側でかつ下部
尿管 に限局 している症例 は僅か4例(3%)に す ぎず



















































Total 141 69 13 223
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